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Rapid technological developments cause a person to be able to quickly and 
easily to find the desired information.  A manager who wants to make a decision to 
determine production.  Decision Support Systems (DSS) are made aiming to predict 
the number of items to be production based on inventory data and the number of 
requests.  The method used is Fuzzy Inference System Tsukamoto.  The criteria 
include the amount of inventory data and data requests. This design methodology 
using SPK stages, namely the intelligence phase, design phase, selection phase and 
the implementation phase. The result in this study is an application that can assist 
managers in making fast and precise production.  So that DSS can be used to save 
time in determining the amount of goods to be produced. 
 








Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan seseorang dapat dengan 
cepat dan mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Samahalnya dengan 
seorang manajer yang ingin mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan 
produksi. Sistem Pendukung Keputusan  (SPK)  yang  dibuat bertujuan untuk 
memprediksi jumlah barang  yang  akan produksi berdasarkan  data  persediaan dan 
jumlah permintaan. Metode yang digunakan adalah Fuzzy Inference System 
Tsukamoto. Adapun kriterianya meliputi data persediaandan data jumlah permintaan. 
Metodologi perancangan ini menggunakan tahapan SPK, yaitu tahap intelegensi, 
tahap perancangan, tahap pilihan, dan tahap implementasi. Hasil dalam penelitian ini 
adalah aplikasi yang dapat membantu manajer dalam pengambilan produksi dengan 
cepat dan tepat. Sehingga SPK  dapat digunakan untuk menghemat waktu dalam 
menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. 
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